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UNA NUEVA VILLA ROMANA EN MATAR4 (BARCELONA) 
En la zona alta de Mataró, entre la 
calle de El Salvador y el sector bajo o 
de levante, correspondiente a la zona de 
ampliación del cementerio municipal 
de la ciudad. fueron descubiertos, en el 
año 1968, restos de construcción y frag- 
mentos cerámicos pertenecientes a una 
edificación de época romana. 
Antecedentes y primer estudio.-Hace 
ya algunos años, con motivo de proceder 
a la construcción de una nueva zona de 
expansión de la ciudad, el actual barrio 
de La Esperanza, se efectuó un gran re- 
baje de tierras y la apertura de nuevas 
calles, y entre ellas la de El Salvador. 
Entre esta obra y la construcción de los 
edificios colindantes se debió destruir, 
involuntariamente, la mayor y más im- 
portante parte de un conjunto de edifi- 
caciones romanas (fig. 1). 
En el año 1968 don José Garrido, 
miembro de la actual Sección Arqueoló- 
gica del Museo de Mataró, se apercibió 
de la existencia de varios muros que aflo- 
raban en el corte transversal de la men- 
cionada calle de El Salvador. Se procedió 
a continuación a recoger diversos frag- 
mentos cerámicos superficiales y a di- 
bujar una sección en dicho corte (fig. 2), 
en la que se pueden ver cuatro muros 
y restos de un pavimento de 10 cm. de 
espesor. Para tener una idea más aproxi- 
mada de la extensión que podían ocupar 
las edificaciones y restos que se habían 
salvado y, a la vez, saber la potencialidad 
estratigráfica, se practicó un pozo de 
prospección de 1 x 1 m., localizándose 
a unos 2 metros de profundidad un pa- 
vimento muy bien conservado de opus 
testaceunz. Los materiales aparecidos, es- 
casos y muy fragmentados, son los si- 
guientes: 
Diversos fragmentos de ánfora y vasos 
comunes. 
Elementos característicos de las cons- 
trucciones romanas, como tegulas, im- 
brices, mortero, etc. 
Un fragmento de fondo plano de cerá- 
mica sigillata clara, tipo D. con deco- 
ración de dos palmas incisas. 
Una moneda, pequeño bronce de la em- 
peratriz Flavia Julia Helena (fig. 4), 
esposa de Constancio Cloro y madre 
de Constantino 1 Magno, quien la de- 
claró Augusta. Anverso: FL. HELENA 
A ~ G ~ S T A ,  biisto de Helena, a la dere- 
cha, diademado. Reverso: LSECVRI- 
TASI RETPVBI.ICE., la Seguridad (proba- 
blemente Helena), con velo, de pic, a 
la izquierda, con una rama de olivo 
y recogiéndose el vestido. No es po- 
sible apreciar la ceca, que debió exis- 
tir en el exsergo de la pieza. 
Se cree que las acuñaciones de He- 
lena fueron batidas hacia el final del rei- 
nado de Constantino el Grande, por lo 
que podemos situarlas aproximadamente 
hacia el año 325 d. J. C., teniendo en 
cuenta que la muerte de Helena acontece ciudad con un nuevo yacimiento romano, 
en el 328. que se le denominará a partir de enton- 
Así, pues, el hallazgo de este pe- ces <<Villa romana dels Caputxins,,, por 
queño bronce y del fragmento de sigi- hallarse ubicada a escasos metros de una 
cementerio I I 
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Fig. 1. - Situación de los restos de la nueva villa romana de Matará. 
llata clara, D (siglo rv d. J. C.), fueron iglesia perteneciente a esta orden reli- 
vagos indicios que indujeron a determi- giosa. 
nar el hallazgo como correspondiente a 
restos romanos del Bajo Imperio. Una Excavación de salvamento en 1970. - 
vez situado el emplazamiento en el mapa En el mes de noviembre de este año las 
1: 50.000 del Instituto Geográfico y Catas- máquinas excavadoras rcgresaron al sec- 
tral y en el Municipal de Mataró, se vio tor en estudio para proceder al ensanche 
ampliada la carta arqueológica de esta de la calle de El Salvador. Ello fue mo- 
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tivado por el hecho de que una empresa sobre el terreno, nos apercibimos de la 
constructora pidió autorización al Ayun- necesidad imperativa de proceder de in- 
tamieilto para poder aprovechar el gra- mediato a una excavación de salvamento 
nito descompuesto (sauló) del corte de bajo la dirección del abajo firmante en 
la calle. La Ponencia de Obras Públicas, primer lugar, y la colaboración de don 
desconocedora de la existencia de vesti- Francisco Gusi, don Juan Bonamusa y 
Fig. 2. - Sccciún del cortc transversal. Villa romana de Matarh. 
gios romanos en la parte superior del miembros de la Sección Arqueológica del 
talud y de que dicha piedra granitica ser- Museo de Mataró. 
vía de base a los mismos, accedió a la Entre las tierras removidas por las 
petición formulada. Las máquinas, en su máquinas aparecieron diversos materia- 
labor rápida, voraz e inconsciente, des- les, que aunqiie escasos y de poca cali- 
trozaron en el corto espacio de pocas ho- dad, nos ofrecen un interesante testimo- 
ras todo el corte en una longitud de 31 m. nio sobre la duración de la habitabilidad 
Fig. 3. - Total id~ú de los muros de la villa roinana visibles dcsdc la calle de El Salvador 
por una profundidad de 3,70 m. (figu- 
ras 1 y 3). 
La Sección Arqueológica del Museo de 
Mataró inmediatamente se puso en con- 
tacto con el Ayuntamiento de su ciudad 
y con el Museo Arqueológico de Barce- 
lona, consiguiéndose parar la labor des- 
tructura, aunque por desgracia parte de 
fa rilisma era ya un hecho irremediable. 
En vista de las circunstancias, y situados 
de la villa. Dichos materiales, todos ellos 
hallados en superficie y procedentes de la 
tierra extraída en una profundidad de 
3,70 m., son los siguientes: 
Dos fragmentos de cerámica campanien- 
se B, sin forma ni decoración. 
Once fragmentos de terra sigillata sud- 
gálica: 2 de fondo de vaso (forma 
Drag. 18); 1 fragmento decorado con 
tema vegetal; 4 f'raprneiitos de borde; 
I de fondo y 2 de paredes. 
Un fragmento de horde de terra sigi- 
llata de la clase denominada .lucen- 
te. (forma 113). 
Ti.cs pequeños fi-agmcntos amorfos de 
terra sipillata clara, tipo D. 
ibig. 4. - I'cqueiio Iiroiicc 
dr la riiipcrntriz I'lnvi;i Jul ia  I [elen& 
Un Cragmciito de lucerna circular deco- 
rada en su parte central con una 
rcprcsentacióii fauiiística. Parece pcr- 
tenecci- a la foriiia Drcssel 29 B. 
La csca\~acióii propiairieiite dicha de 
la villa se inició el día 6 de diciembre 
de 1970, mediante la apertura de dos 
catas cuadrangulares de 2 x 2 m. de 
lado, practicadas cn el sector oeste. La 
primera cata dio un resultado negativo, 
ya que a tan sólo 20 cni. de profundidad 
apareció la tici-ra virgen (granito dcscom- 
puesto, conocido con el nombre de scc i i -  
Iti). La segunda, coincidió con el ángulo 
de una habitacibn, pudiéndose distinguir 
el espesor cstl-atiprilico del sector, que 
es de unos 160 cm. Es de destacar la 
existencia dc una capa de  20 cm. sobre 
la de 7 tle cenizas que se apova directa- 
mente sol,i-e el tcrreiio virpcn. 
Los muros, de 50 cm. de gr~icso, cstriii 
revocados generalmente con cal que ~ L I -  
brc en gran parte el material pl'treo que 
los constituvc. Por la pcrpcndicularidad 
de las paredes, así como por su distril>~i- 
cióii, se deduce de que la cara principal 
tlc la \.illa estaba orientada al este. 
Mnreriul. - Numeroso, pero sunia- 
mente í'ragincntado. De todo el conjuiito 
extraído taii sólo podemos decir que se 
halla sumamente rcmo\fido en diversos 
scctorcs, apareciendo los elcnieiitos ca- 
racterísticos de estas villas. Como ejcm- 
plo de la falta de cstratigrafia indicanios 
de que a 93 cm. de profuiididad apa- 
rcciii un Fragmento de ceramica sipillata 
clara, A. y a 62 cm., dos de sipillata siitl- 
a ica. p ' l '  
Coiiclitsioitc~.s. - Todo lo expuesto in- 
dica lo dilicul~oso, en principio, que cs 
deducir coiiclusiones de este vaciniiciito. 
No obstaiitc, y en espera de linalizar esta 
excavación de salvamei~to, podcnios sin- 
tctizar dicieiido que la explotación apra- 
ria de la villa se inicia en el siglo 1 tl. J. C., 
conio nos lo tlemuestran sus restos cc- 
rámicos, pei-o que perdura considcrnblc.- 
mente sulricndo inclusive sucesivas traiis- 
formaciones arquitectónicas, ciitrc las 
quc prc~,alcce la niiis visible del Bajo 
Inipcrio. 
Las coiiclusiones tlcfinitivas nos las 
ofrcccrri la excavación que se lleva a cabo 
con toda nicticulosidad, a pcsar tlc trn- 
tarsc de una cuca\~ación de salvamento, 
como va se Iia indicado. - Rirniti>o B,\- 
~ i s - r : ~  y Ji::\x BON~NII.SA. 
